








Matemáticas, Estándares Common Core yTransdisciplinaridad : Un análisis a la investigación ypráctica pedagógica centrada en la educación deLatinos/Latinas en Los Estados Unidos1
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Resumen2En esta ponencia se analiza el contexto socio-histórico de la educación matemáticanorteamericana y su desarrollo hacia el modelo educativo actual. Identificamos losobjetivos de la educación considerando que los movimientos migratorios masivosen los últimos años crean circunstancias particulares que obligan a cuestionarlas decisiones y normativas curriculares tradicionales. Reflexionamos acerca delas implicaciones que la validación de estos contextos generaría, considerando lasmetas competitivas que imponen una preocupación enfocada en el desarrollo dedestrezas matemáticas como parte del concepto STEM (Science Technology, Engi-neering, Mathematics). Planteamos los desafíos de comunicación e interpretacióndel currículo matemático que emergen ante estas nuevas directrices curricularesidentificadas como “Common Core”. Denunciamos el desconocimiento preocupanteque se hace a los desafíos que emergen en el contexto de un país con un cre-cimiento demográfico inusitado en su población hispanohablante. Proponemos unmodelo que valora la trans-disciplinaridad del lenguaje curricular matemático y leutiliza como una herramienta transformativa y conciliadora frente a estos desafíos.Palabras claveMatemáticas contextualizadas, trans-disciplinaridad, formación docente, lenguajematemático.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en SantoDomingo, República Dominicana el año 2013.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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AbstractThis paper describes the socio-historic context of American education and its devel-opment into the current educational model is analyzed. We identify the objectivesof education in the context of the mass migration in recent years that has createdparticular circumstances that raise questions concerning traditional curricular deci-sions and regulations. We reflect on the implications that validating these contextswill generate, considering the competing goals that impose a concern focused onthe development of mathematical skills as part of the STEM (Science, Technology,Engineering and Mathematics) concept. We pose the challenges of communicationand interpretation of the mathematics curriculum that emerge in these new curricu-lum guidelines identified as "Common Core". We denounce the worrying ignorancethat makes to the challenges that arise in the context of a country with an un-precedented population growth in the Spanish-speaking population. We proposethe use of trans-disciplinarity of the mathematics curriculum as a conciliatory andtransformative tool to meet these challenges.Key wordsContextualized Mathematics, transdisciplinarity, teacher training, mathematicallanguage.
1 Trasfondo socio-histórico de la educación en los Estados Unidos
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ras afines a STEM 3 aumenta; parece perderse de vista el reconocimiento a los desafíosque enfrenta la comunidad educativa a medida que aumenta la diversificación cultural,lingüística y social de la población escolar en los Estados Unidos. Esta diversifica-ción cultural, lingüística y social de la población escolar debe visualizarse como unaoportunidad de transnacionalizar las experiencias, conocimientos y modo de operar.Las experiencias y escolaridad trasnacional e intercultural nos preocupa al examinarla forma en que se capacita a profesores y profesionales de la educación. Según Fass,en el siglo 20 se consideró a los hijos de inmigrantes como problemas y se les percibíacomo inadaptados académicamente, ineptos para el progreso académico, y carentes demotivación. Entendemos que las brechas lingüísticas y carencia de puentes culturalesentre los alumnos inmigrantes en Estados Unidos en su mayoría sin manejo del idiomadominante (ELs 4) y sus profesores, han creado situaciones perjudiciales que obstruyensus posibilidades de éxito académico. Como consecuencia las estadísticas de fracaso ydeserción escolar entre inmigrantes particularmente ‘latinos’ y en comunidades dondehay varias generaciones de latinos –son alarmantes. Ver Apéndice con la distribuciónpoblacional de hispanos en EEUU. De acuerdo con la Oficina de Censo de los EstadosUnidos (2010), la población hispana aumentó en un 43 % entre el 2000 y el 2010,convirtiéndose en el grupo minoritario más grande de los EEUU. Parte de esta poblaciónson estudiantes en las escuelas norteamericanas. Dado que su idioma materno no esel inglés, los alumnos están en el proceso de adquirir fluidez en el idioma y por ellose les considera ELs. En un artículo del 2011 publicado por la Asociación Nacional deEducación (NEA), Lance Fuller reportó que en los Estados Unidos, 20 % de los varoneshispanos abandonaron la escuela secundaria en el 2008. A largo plazo, Luis Ponjuande la Universidad de Florida considera que la deserción escolar de hombres latinosconstituye lo que él llama una “crisis silenciosa” que lleva a una falta de acceso y porende participación en educación post secundaria. Fuller señala que aunque son variadaslas causas, una de las más drásticas es la falta de preparación entre los profesores paratrabajar con esta población, así como el énfasis en la pruebas de rendimiento. SegúnPonjuan, una creciente población hispana con poca educación no es compatible conla agenda económica de los EEUU. Las proyecciones de crecimiento de la poblaciónescolar en los Estados Unidos estiman que en el año 2030 el 40 % de la poblaciónescolar será representada por los/las jóvenes afroamericanos y/o Latino/Hispanos. Ensu mayoría, esta población vive en condiciones de alta vulnerabilidad y pobreza (PewHispanic Center, 2011).La organización Excelencia Educativa y otras organizaciones exhortan a las autorida-des estatales a recabar colaboraciones de diferentes entidades para incentivar a losalumnos latinos y cultivar sus talentos. Anthony Carnevale del Centro de Educación yFuerza Laboral dela Universidad de Georgetown afirma: “Un título universitario es unpaso esencial para el éxito económico personal pero también está íntimamente ligadoal éxito económico de los EEUU.”3. STEM: Sciences Technology, Engieniering, Mathematics
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etapa secundaria y de escasa participación en educación post-secundaria. Aplicamos losanálisis de teoría crítica (Freire) y exhortamos a nuestros educadores y comunidades atomar conciencia de estas carencias y exigir equidad y justicia para nuestros jóvenes. Latoma de conciencia les corresponde a todos, incluyendo a los que formulan y fiscalizanla política educativa del país.
2 La misión, justificación y limitaciones del “Common Core” 6
Hasta la fecha cuarenta y cinco estados en los Estados Unidos han adoptado los “Com-mon Core State Standars (CCSS). Al mismo tiempo, el Distrito de Columbia y cuatrootros territorios de los EEUU se han unido a la iniciativa que establece estándares cu-rriculares y contenidos comunes tanto para la enseñanza del inglés (English LanguageArts) como para la enseñanza de las Matemáticas.Aunque técnicamente, esta iniciativa no “nacionaliza” la educación, o sea, no se planteacomo un esquema curricular nacional, la magnitud del alcance y apoyo que ha tenidola adopción de estos estándares CORE, representan un esfuerzo sin precedentes porestablecer estándares educacionales a nivel nacional. Estos esfuerzos son dirigidospor la National Governors Association (NGA) y el Council of Chief State School Offi-cers (CCSSO) con el objetivo de “robustecer y darle relevancia al contenido curricularmatemático, reflejando el conocimiento y competencias a las que los jóvenes norteame-ricanos necesitarían estar expuestos y así tener éxito en la educación superior y futurascarreras profesionales” (NGA and CCSSO, 2012, Mission Statement ) particularmenteen carreras STEM. De acuerdo al NGA and CCSSO (2012), los estándares se desarro-llaron y fueron anunciados en Junio de 2010, postulando dos categorías de objetivos;preparación eficaz para la universidad y carrera profesional y estándares normativospara la enseñanza preparatoria y secundaria (K-12) (NGA and CCSSO, 2012, Process).Con la instauración de estos estándares, que constituye un esfuerzo nacional con elfin de estandarizar una “preparación para el éxito en la universidad y futura carre-ra profesional “college and career readiness standards” se pretende crear esquemasnormalizados que establezcan niveles de rigurosidad y exigencias universales “essen-tial, rigorous, clear and specific, coherent, and internationally benchmarked” (NGA andCCSSO, 2012, Common Core State Standards Initiative Standards-Setting Criteria).Con respecto al contenido matemático este objetivo se traduce a una reducción en lascantidades de tópicos que se espera cubrir en la experiencia preparatoria-segundaria(K-12). El enfoque central de esta nueva concepción de estándares curriculares ynormativos, se concentra en otorgar experiencias que ayuden en el desarrollo y en-tendimiento profundo de los conceptos matemáticos, “developing deeper mathematicalconceptual understanding”. Conocimiento y entendimiento que les permita, a los alum-nos/as, aplicar el conocimiento matemático adquirido a nuevas situaciones, desafíos ybuscar soluciones. Se articula también, un alineamiento minucioso de los tópicos, ase-gurando que el contenido progresivamente establezca los fundamentos requeridos enfuturos cursos y experiencias disciplinarias matemáticas. El contenido en sí mismo, está
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diseñado para exigir rigurosidad , estableciendo al mismo tiempo estándares comunesy a niveles requeridos.Los benchmarking internacionales, de alguna manera, guiaron estos procesos. En surespuesta a preguntas frecuentemente planteadas, el NGA y CCSSO (2012) incluyeronel siguiente comentario en la página web informativa del proyecto “common core”:
En Matemáticas, los Estándares nos llevaron a concluir a partir de TIMMS yotros estudios de países de alto rendimiento en exámenes internacionales, que elcurrículo matemático tradicional de los Estados Unidos debe ofrecerse substan-cialmente más coherente y enfocado para poder mejorar el rendimiento de susalumnos y abordar así el problema de un currículo que se muestra como de “unamilla de ancho y una pulgada de profundidad ”, “a mile wide and an inch deep.”(NGA and CCSSO, 2012, Frequently Asked Questions). De acuerdo con Schmidt(2012), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) uno delos dos más importantes proyectos internacionales de evaluación de las compe-tencias matemáticas y ciencias, se acerca más en su contexto y alcance evaluativoal enfoque del instrumento evaluativo NAEP, (National Assessment of EducationalProgress) norteamericano.Aun con NAEP, incluso los mejores estudiantes norteamericanos no rinden parti-cularmente bien. El porcentaje de estudiantes norteamericanos de nivel avanzadoen el TIMSS, está muy por debajo de los estudiantes de los países que lideran elTIMMS” (Schmidt, 2012, p. 135).
Esta observación provoca e incita el propósito central del proyecto “Core Standards” deliderar un cambio curricular que promueva y fortifique el desarrollo de habilidades ma-temáticas sólidas en todos los jóvenes norteamericanos. Los comentarios de Schmidt’s(2012) no están limitados a los resultados deficientes de los estudiantes norteame-ricanos en las pruebas internacionales. Schmidt ofrece un análisis a las tendenciasgeneradas de resultados basados en evaluaciones al nivel de un grado escolar parti-cular (trends based on assessed grades), tanto como de los resultados de la poblaciónde estudiantes de comunidades Negras, Hispanas, y de bajos ingresos. Su evaluacióny análisis le lleva a la siguiente conclusión.
Toda la data precedente demuestra que cuando comparamos a nuestros estudiantescon los de otros países, las capacidades (skills) matemáticas de los estudiantesnorteamericanos decrecen al tiempo que ellos/as se desarrollan, cayendo de unaparidad irregular en los grados primarios, a un estatus muy por detrás de suspares internacionales una vez alcanzan el nivel de graduación secundaria. De esosalumnos que ingresan a la universidad, un porcentaje desproporcionado requiereremediación en matemáticas, y por lo consiguiente evitan cursos y concentracionesde especialidades relacionados con las matemáticas. (Schmidt 2012, p. 136)
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distribución, ejecución e instrucción se manifiesta restringida y fragmentada, no nece-sariamente respondiendo a necesidades locales y obedeciendo a estándares delineadospor los estados, condados y distritos escolares locales. Los Common Core State Stan-dards o estándares comunes de mandato y aplicación nacional, prometen permitir ypromover mayor cooperación entre los distritos, estados y nación; focalizando los re-cursos, promoviendo y ofreciendo un currículo y actividades curriculares que respondana necesidades comunes dentro de los estados, asegurando, conservar el rigor de lapropuesta nacional.En principio apostamos suponer la existencia de una actividad responsable que pro-mueva el acceso, a un currículo matemático sólido, riguroso; a jóvenes inmigrantes,de minorías pobres y transientes. Y una oferta curricular análoga y transparente quefacilitaría la trasferencia de créditos y acomodamiento de conocimientos generados deexperiencias educativas internacionales no reconocidas y que impactan hasta ahoranegativamente el progreso matemático de jóvenes de comunidades migratorias.
3 Common Core Mathematics Standards
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guiados a “relacionarse” con el contenido. Al mismo tiempo se espera que esta rela-ción le permita descubrir y apreciar su crecimiento y madurez así como incrementa sumadurez y pericia matemática a través de toda su experiencia escolar (k – 12). (NGAand CCSSO, 2012). (Retrieved from www.corestandards.org/Math/Practice).Estas ocho “Prácticas Matemáticas” son definidas en términos de:Hacer sentido de los “problemas matemáticos” e insistir en resolverlos.Razonar a niveles abstractos y cuantitativos.Construir argumentos viables, y criticar y analizar otros razonamientos.Modelar con las Matemáticas.Usar herramientas apropiadas y estratégicamente.Darle atención a lo Preciso. Desde el entendimiento y apreciación del concepto deprecisión matemática.Observar y hacer uso de las estructuras matemáticas.Buscar y darle uniformidad a razonamientos repetitivos.
4 Implicaciones en la Implementación, Enseñanza y Evaluación del“Common Core” matemático
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disciplinas, pero el liderazgo de adultos (profesores) con experiencias y conocimientossolidos respecto de los temas en los discurso de las deliberaciones incluyendo lascomplejidades de las emociones, experiencias y sentires de la audiencia.La universalidad del contenido curricular matemático y la unilateralidad de su in-terpretación nos ofrecen una oportunidad única de utilizarle, como el ente curricularconciliador entre la comunidad y el salón escolar. En dos proyectos NPD 7 que seconcentra en la formación y seguimiento de la carrera docente de profesores y profe-sionales de la educación en un estado del Norte de los Estados Unidos, utilizamos elcontenido matemático para comunicar sentimientos, costumbres, desafíos y sus accionesa través de lecciones e intervenciones social y culturalmente relevantes.Recomendamos, cultivamos, manipulamos y reforzamos la trans-disciplinaridad del len-guaje matemático, que nos permite desarrollar un lenguaje de comunicación entre lasdiferentes unidades disciplinarias en las escuelas y distritos participantes. Invitamos anuestros becarios, quienes representan las varias disciplinas y liderazgos en los dis-tritos participantes, a reflexionar y desarrollar preguntas inquisitivas con respecto desu rol y el rol de las matemáticas en el avance o retención de sus estudiantes en lacarrera social y académica a la que se aspira en una sociedad intercultural e iguali-taria, pero en particular para interpretar y participar exitosamente en el desarrollo deuna sociedad transnacional.Los proyectos de investigación y desarrollo profesional docente que guían nuestrosdiscursos, observaciones y recomendaciones están intencionalmente diseñados consi-derando tanto el contexto social del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como delas condiciones sociales e históricas del entorno local e internacional reflejado en lasaulas en cuestión. A tales efectos, el currículo de los proyectos discutidos contemplala práctica del profesor como proceso de recapacitación y reconstrucción continua uti-lizando sus prácticas, cursos o grados avanzados que estos obtienen, mientras ejercenla profesión. De manera tal que en los proyectos de investigación, asignados dentro desu trabajo académico, como de trabajo final de tesis, “Capstone Project”, se discuten ycuestionan conceptos teóricos tanto como de sus aplicaciones en la práctica (Pedago-gia Transformativa). A la vez los profesores son guiados a examinar e implementar susresultados y recomendaciones en sus acciones de aula (Investigación Acción).Constantemente, y por primera vez, afirman, son invitados a posesionarse de sus propiasexperiencias reflexionando y racionalizando, empoderándose con un conocimiento tácito,implícito acerca de sus implicaciones a su propia práctica.
5 Conclusiones
Variedad de factores convergen en las dinámicas en las que se evidencian nuestrasconclusiones, diversidad de experiencias, culturas, y pedagogías constructivistas basa-das en teorías socioculturales (Vygotsky 1978). Vygotsky planteaba que el aprendizajese facilita conforme a los procesos sociales, culturales e institucionales y que por ende
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Nota: En este documento alternamos los términos Hispanos/Latinos para capturatr la flexibilidaden el uso de ambos términos en el contexto de los Estados Unidos. Para unos “Hispanos” serefiere a los descendientes de españoles o de países hispanohablantes. “Latinos” se utiliza mása menudo para referirse a poblaciones arraigadas por generaciones en los Estados Unidos.
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